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CLASIFICACIÓN GENERAL 
DEL TROFEO RECTOR 
Puntuación: se asignaran puntos de 1 a 6, de 1 
a 5, o de 1 a 4 , dependiendo del número de 
Universidades participantes y en orden inverso a su 
clasificación. Con los totales de puntos conseguidos 
por universidad, se establecerá la Clasificación Ge-
neral del "Trofeo Rector". (El Fútbol 7 PAS - PDI, no 
contabiliza para la clasificación general). 
En caso de igualdad a puntos se resolverá el em-
pate ateniéndose a los siguientes criterios: 
a) Mayor número de primeros puestos. 
b) Mayor número de segundos puestos. 
c) Mayor computo de la suma de goles, sets, y 
puntos a favor de los distintos deportes. 
d) Menor computo de la suma de los goles, sets, y 
puntos en contra en los distintos deportes. 
ASISTENCIA SANITARIA 
Seguro Escolar (Alumnos menores de 28 años): 
• Hospital "General Yagüe" 
• Emergencias llamar al 112 
SECRETARÍA DE LA COMPETICIÓN 
POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO 
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Universidades de Castilla y León 2011 
Universidad de Burgos 25 y 26 Marzo 
PATROCINA 
Junta de 





BURGOS M BURGOS 
DOCUMENTACIÓN 
Antes del comienzo de cada partido, los equipos 
presentaran a los arbitros, el D.N.I. de cada parti-
cipante, junto con la relación de participantes por 
deporte emitida por cada Universidad y, visada 
por la Secretaría del Trofeo Rector. 
NORMATIVA 
Se aplicarán las Normas Generales del Trofeo Rec-
tor de Castilla y León 2011, y lo que no quede 
especificado en dichas normas se regirá por los re-
glamentos generales de cada deporte. 
RECURSOS Y COMITÉ DE COMPETICIÓN 
Toda reclamación de carácter deportivo se pre-
sentará ante el Comité de Competición, Secretaría 
de la Organización dentro de las dos horas, como 
máximo, una vez finalizado el encuentro. El citado 
Comité de Competición agotará toda la vía de 
reclamación. 
En cualquier caso, en la modalidad de 3 x 1, la 
expulsión de un jugador lleva consigo la suspen-
sión cautelar para disputar el siguiente encuentro. 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 
POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO 
C/ Villadiego, s/n. Teléfono 947 258770 
POLIDEPORTIVO DE SAN AMARO 
Ctra. de Valladolid, s/n. Teléfono: 947 288824 
POLIDEPORTIVO JOSE LUIS TALAMILLO 
C/ Victoria Balfé, s/n Tlfno: 947 210050 
POLIDEPORTIVO CARLOS SERNA 
Avda. de la Constitución Española, s/n 
Teléfono: 947 486577 
CAMPOS DE FÚTBOL DE PALLAFRÍA 
Ctra de Madrid-Irún, Km. 245, (Villafría). 
HORARIOS E INSTALACIONES 
VIERNES, 25 DE MARZO de 2011 
Fase clasificatoria. 
En la modalidad 3 x 1 (FTSf) el orden de los encuentros será: 
SÁBADO, 26 de MARZO DE 2011 Fase Final. 
En la modalidad 3 x 1 el orden de los encuentros será: 
1° ENCUENTRO UBU vs USAL 
2° ENCUENTRO UPSA vs PERDEDOR 1° Encuentro 
3° ENCUENTRO GANADOR 1° Encuentro vs UPSA 
POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO 
Baloncesto 
masculino Pista A 
10,00h. UBU - UEMC 
11,30h. USAL - UPSA 
13,00h. ULE - UVA 
Voleibol 
f emen ino Pista B 
10,00h. UBU - USAL 
11,30h. ULE - UVA 
Voleibol Pista B 13,00h. UBU - USAL masculino 14,30h. ULE - UVA 
Baloncesto 
f emen ino Pista C 
10,00h. UBU - UEMC 
11,30h. USAL - UPSA 
13,00h. ULE - UVA 
Balonmano Central 16 ,30h. UBU - UPSA masculino 18,00h. ULE - UVA 
POLIDEPORTIVO SAN AMARO 
Fútbol sala 
masculino Central 
10 ,00h. UBU - UEMC 
11,15h. USAL - UPSA 
12,30h. ULE - UVA 
Fútbol sala 
f emen ino Central 
16 ,00h. UBU - USAL 
- UPSA 
18,00h. ULE - UVA 
CAMPOS DE FUTBOL DE PALLAFRIA 
Fútbol 
masculino H. ar 
10,00h. UBU - UEMC 
tificial 1 12,00h. USAL - UPSA 
16,00h. ULE - UVA 
Los ganadores de los partidos del viernes 
competirán el sábado por el 1° y 2° puesto 
(VBf - VBm - FTSf - BMm) y por el 1°, 2° y 3° puesto 
(BCf - BCm - FTSm - FTm). 
Los perdedores de los partidos del viernes y el 2° 
clasificado del 3x1 de FTSf competirán el sábado por el 
3° y 4° puesto (VBf - VBm - FTSf - BMm) y por el 4°, 
5° y 6° puesto (BCf - BCm - FTSm - FTm). 
El 3° clasificado en el 3x1 de FTSf, será 5° en la 
clasificación general. 
1° ENCUENTRO UBU o UEMC vs ULE o UVA 
2° ENCUENTRO USAL o UPSA vs PERDEDOR 1° Encuentro 
3° ENCUENTRO GANADOR 1° Encuentro vs USAL o UPSA 
POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO 
Baloncesto Pista A 9 ,00h . 4°, 5° y 6° puesto masculino 11,00h. 1°, 2° y 3° puesto 
I Voleibol Pista B 9 ,00h . 3° y 4° puesto | masculino 11,00h. 1° y 2° puesto 
Baloncesto Pista C 9 ,00h . 4°, 5° y 6° puesto f emen ino 11,00h. 1°, 2° y 3° puesto 
POLIDEPORTIVO SAN AMARO 
Fútbol sala Central 9 ,00h . 4°, 5° y 6° puesto masculino 11,00h. 1°, 2° y 3° puesto 
POLIDEPORTIVO JOSE LUIS TALAMILLO 
Voleibol Pista A 9 ,00h . 3° y 4° puesto 
femenin o Pista B 9 ,00h . 1° y 2° puesto 
Fútbol sala Central 10 ,30h. 3° y 4° puesto f emen ino 12.00h. 1° y 2° puesto 
POLIDEPORTIVO CARLOS SERNA 
Balonmano Central 9 ,00h . 3° y 4° puesto masculino 10,30h. 1° y 2° puesto 
CAMPOS DE FUTBOL DE PALLAFRIA 
Fútbol H. artificial 3 10,00h. 4°, 5° y 6° p. H. artificial 2 10,00h. 1°, 2° y 3° p. 
Fútbol 7 
PAS - PDI 
H. artificial 1A 10,00h. UBU - UEMC 
H. artificial 1B 10,00h. ULE - UPSA 
H. artificial 1A 11,00h. 1° y 2° p. 
ENTREGA DE TROFEOS 
Sábado 26 de marzo a las 13,45 horas en el 
POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO. 
